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ABSTRAK 
           LIYA LUTFIYANA. 17210153014. 2019. Pemakaian Tanda Baca, Huruf 
Kapital, dan Kata Baku pada Karya Tulis Ilmiah Siswa Kelas XI SMK PGRI 1 
Tulungagung. Skripsi Jurusan Tadris Bahasa Indonesia (TBIN). Fakultas Tarbiyah 
dan Ilmu Keguruan. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. 
Pembimbing Mustofa, S.S., M.Pd. NIP 19660201 200701 1002. 
Kata kunci : Tanda Baca, Huruf Kapital, Kata Baku, Karya Ilmiah Siswa. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesalahan penulisan tanda baca, huruf 
kapital, dan kata baku yang kurang diperhatikan pada karya tulis ilmiah siswa, 
karena cenderung menganggap mudah segala sesuatu, hal ini yang menjadi alasan 
peneliti untuk melakukan penelitian dengan menganalisis “Pemakaian Tanda 
Baca, Huruf Kapital, dan Kata Baku pada Karya Tulis Ilmiah Siswa Kelas XI 
SMK PGRI 1 Tulungagung”.        
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan pemakaian 
tanda baca, huruf kapital, dan kata baku pada karya tulis ilmiah siswa kelas XI 
SMK PGRI 1 Tulungagung. Penelitian ini termasuk pendekatan kualitatif dengan 
jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber data dalam penelitian ini 
adalah karya tulis ilmiah siswa kelas XI. Datanya berupa pemakaian tanda baca, 
huruf kapital, dan kata baku. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
dengan dokumentasi dan wawancara tidak berstruktur. Analisis data dilakukan 
dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Adapun teknik 
keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.  
Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini adalah kesalahan 
pemakaian tanda baca sebanyak 44, terdiri atas 17 kesalahan pemakaian tanda 
baca titik (.), 6 kesalahan pemakaian tanda baca hubung (-), 4 kesalahan 
pemakaian tanda baca petik (“...”), 13 kesalahan pemakaian tanda baca koma (,), 2 
kesalahan pemakaian tanda baca titik dua (:), dan 2 kesalahan pemakaian tanda 
baca pisah. Kesalahan pemakaian huruf kapital sebanyak 36, terdiri atas 7 
kesalahan pemakaian huruf kapital sebagai huruf pertama awal kalimat, 6 
kesalahan pemakaian huruf kapital sebagai huruf pertama nama bangsa, suku 
bangsa, dan bahasa, 14 kesalahan pemakaian huruf kapital sebagai huruf pertama 
nama geografi, 3 kesalahan pemakaian huruf kapital sebagai huruf pertama nama 
tahun, bulan, hari besar atau hari raya, 2 kesalahan pemakaian huruf kapital 
sebagai unsur yang dipakai sebagai pengganti nama orang, 1 kesalahan pemakaian 
huruf kapital sebagai huruf pertama unsur singakatan nama gelar, pangkat, atau 
sapaan, dan 3 kesalahan pemakaian huruf kapital sebagai setiap kata nama agama 
dan kata ganti untuk Tuhan. Kesalahan dalam pemakaian huruf kapital merupakan  
kesalahan paling sedikit dilakukan oleh siswa kelas XI SMK PGRI 1 
Tulungagung. Kesalahan Pemakaian kata baku sebanyak 46, terdiri atas 5 
kesalahan dikarenakan pembubuhan huruf vokal, 9 kesalahan dikarenakan 
penggantian huruf vokal, 12 kesalahan dikarenakan penggantian huruf konsonan, 
1 kesalahan dikarenakan pembubuhan huruf konsonan, 1 kesalahan dikarenakan 
penghilangan huruf konsonan, 4 kesalahan dikarenakan penggantian huruf 
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konsonan dengan huruf vokal, dan 14 kesalahan berkaitan dengan ejaan. 
Kesalahan pemakaian kata baku merupakan  kesalahan yang paling banyak 
dilakukan oleh siswa kelas XI SMK PGRI 1 Tulungagung. Berdasarkan hasil 
wawancara sebagai pendukung data, ditemukan beberapa kesalahan berbahasa 
yang terjadi mencakup kesalahan berbahasa (error) dan kekeliruan berbahasa 
(mistake).  
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 الملخص
 حٕل انًؼٛاسٚح ٔانكهًاخ انكثٛشج ٔانحشٔف انرشلٛى ػلاياخ اعرخذاو. 2720. 27213727057. نٕذفٛاَا نٛا
 جًٕٓسٚح فٙ انًؼهًٍٛ تجًؼٛح انًُٓٛح انصإَٚح انًذسعح فٙ ػشش انحاد٘ انصف نطلاب انؼهًٛح انكراتح
 انًؼهًٍٛ ذذسٚة طشتّٛ. لغى )NIBT(  اَذَٔٛغٛا تاْاعا ذادسٚظ أطشٔحح . ذٕنَٕجاجَٕج عاذٕ  ، إَذَٔٛغٛا
 10206691 PIN . ط ، يصطفٗ انًغرشاس ذٕنَٕجاجَٕج )NIAI(  الإعلايٙ انذٔنح يؼٓذ. ٔانًؼهًٍٛ
 .2001 107002
 . نهطانة انؼهًٙ انؼًم ، الأٔنٛح انكهًاخ ، انكثٛشج انحشٔف ، انرشلٛى ػلاياخ: انًفراحٛح انكهًاخ
 الاػرثاس فٙ ذؤخز لا انرٙ انًؼٛاسٚح ٔانكهًاخ انكثٛشج ٔانحشٔف انرشلٛى ػلاياخ كراتح ػهٗ انثحس ْزا ٚحفض
 ٚذفغ انز٘ انغثة ْٕ ْٔزا ، تغٕٓنح شٙء كم فٙ انُظش إنٗ ًٚٛهٌٕ لأَٓى ، نهطلاب انؼهًٛح الأٔساق فٙ
 انخاو ٔانكهًاخ ، انكثٛشج انحشٔف ، انرشلٛى ػلاياخ اعرخذاو" ذحهٛم خلال يٍ انثحٕز إجشاء إنٗ انثاحصٍٛ
 KMS(  انًُٓٛح الإَذَٔٛغٛح ذٕنَٕجاجَٕج يذسعح فٙ ػشش انحاد٘ انصف نطلاب انؼهًٛح انكراتح ػٍ
 ."  ذٕنَٕجاجَٕج عاذٕ )IRGP
 ػهٗ انًؼٛاسٚح ٔانكهًاخ انكثٛشج ٔانحشٔف انرشلٛى ػلاياخ اعرخذاو إعاءج ٔصف إنٗ انذساعح ْزِ ذٓذف
  الإَذَٔٛغٛح إَذَٔٛغٛا جًٕٓسٚح فٙ انًؼهًٍٛ نجًؼٛح ػشش انحاد٘ انصف طلاب نذٖ انؼهًٛح الأٔساق
 يصذس. يكرثح انثحٕز يٍ َٕع يغ َٕػٛا َٓجا انذساعح ْزِ ٔشًهد  ذٕنَٕجاجَٕج عاذٕ  )IRGP KMS(
 ػلاياخ اعرخذاو شكم فٙ انثٛاَاخ. ػشش انحاد٘ انصف نطلاب انؼهًٛح انكراتح ْٕ انذساعح ْزِ فٙ انثٛاَاخ
 ٔانًماتلاخ انٕشائك يغ انذساعح ْزِ فٙ انثٛاَاخ جًغ ذمُٛاخ. انمٛاعٛح ٔانكهًاخ انكثٛشج ٔانحشٔف انرشلٛى
. انُرائج ٔاعرخلاص ، انثٛاَاخ ٔػشض ، انثٛاَاخ يٍ انحذ طشٚك ػٍ انثٛاَاخ ذحهٛم ٔٚرى. يُظى غٛش
 . انًصذس ذصهٛس انثٛاَاخ صحح ذمُٛح ذغرخذو
 ، 22 تمذس انرشلٛى ػلاياخ أخطاء اعرخذاو انذساعح ْزِ فٙ ػهٛٓا انحصٕل ذى انرٙ انذساعح َرائج كاَد
 2 ،) -( انرشلٛى ػلاياخ اعرخذاو فٙ أخطاء 4 ،(.)  انرشلٛى ػلاياخ اعرخذاو فٙ أخطاء 57 يٍ ٔذرأنف
 أخطاء ،) ،( انفاصهح انرشلٛى ػلاياخ تاعرخذاو خطأ 17 ،("...")  انرشلٛى ػلاياخ اعرخذاو فٙ أخطاء
 انحشٔف اعرخذاو فٙ انخطأ. انرشلٛى ػلاياخ اعرخذاو فٙ أخطاء 0 ٔ ،(:)  انرشلٛى ػلاياخ يٍ 0 الاعرخذاو
 تذاٚح يٍ الأٔل انحشف يصم انكثٛشج انحشٔف اعرخذاو فٙ أخطاء 5 يٍ ٚركٌٕ ، 41 ألصٗ تحذ انكثٛشج
 اعرخذاو إعاءج 27 ، ٔانهغح ، ٔانؼشق ، نلأيح أٔنٛح كأحشف انكثٛشج انحشٔف اعرخذاو فٙ أخطاء 4 ، انجًهح
 يٍ الأٔل انحشف كاعى انكثٛشج انحشٔف اعرخذاو أخطاء 1 ، انجغشافٛا فٙ أٔنٛح كأحشف انكثٛشج انحشٔف
 ذغرخذو كؼُاصش انكثٛشج انحشٔف اعرخذاو فٙ الأخطاء يٍ ٔاشٍُٛ ، انؼطهح أٔ انؼطهح أٔ انشٓش أٔ انغُح
 ، انرشذٛة أٔ ، انؼُصش ػُصش اعى يٍ أٔل كحشف انكثٛشج الأحشف اعرخذاو 7 ، الأشخاص لأعًاء كثذٚم
 فٙ الأخطاء. لله ٔانضًائش انذٍٚ تاعى كهًح كم يصم انكثٛشج انحشٔف اعرخذاو فٙ أخطاء 1 ٔ ، انرشحٛة أٔ
 انًؼهًٍٛ نجًؼٛح ػشش انحاد٘ انصف طلاب ٚشذكثٓا انرٙ الأخطاء ألم ْٙ انكثٛشج انحشٔف اعرخذاو
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 تمذس الافرشاضٛح انكهًح اعرخذو الأخطاء .ذٕنَٕجاجَٕج )IRGP KMS(  الإَذَٔٛغٛح إَذَٔٛغٛا تجًٕٓسٚح
 خطأ 07 ، انؼهح حشٔف اعرثذال تغثة أخطاء 2 ، انؼهح أحشف ذصثٛد تغثة أخطاء 3 يٍ ذركٌٕ ، 42
 إصانح تغثة ٔاحذ خطأ ، انغاكُح انحشٔف ذصثٛد تغثة ٔاحذ خطأ ، انغاكُح انحشٔف اعرثذال تغثة
 ٚؼذ. الإيلاء انًرؼهمح الأخطاء 27 ٔ ، انؼهح أحشف يغ انغاكُح انحشٔف تغثة أخطاء 2 ، انغاكُح انحشٔف
 نجًؼٛح ػشش انحاد٘ انصف طلاب ٚشذكثّ انز٘ شًٕٛػا الأكصش انخطأ ْٕ انمٛاعٙ انكهًح خطأ اعرخذاو
 ، نهثٛاَاخ كًذػى انًماتهح َرائج ػهٗ تُاء ً .ذٕنَٕجاجَٕج )IRGP KMS(  إَذَٔٛغٛا جًٕٓسٚح فٙ انًؼهًٍٛ
 انهغح ٔأخطاء) أخطاء( انهغح أخطاء رنك فٙ تًا حذشد انرٙ انهغٕٚح الأخطاء يٍ انؼذٚذ ػهٗ انؼصٕس ذى
 .) خطأ(
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ABSTRACT 
LIYA LUTFIYANA. 17210153014. 2019. Use of Punctuation, Capital 
Letters, and Standard Words on Scientific Writing of Eleventh Grade Students in 
the Vocational High School of the Indonesian Teachers Association, 
Tulungagung. Thesis Tadris Bahasa Indonesia (TBIN) Department. Tarbiyah 
Faculty and Teacher Training. State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung. 
Advisor Mustofa, S.S., M.Pd. NIP 19660201 200701 1002. 
Keywords: Punctuation, Capital Letters, Raw Words, Student Scientific Work. 
This research is motivated by writing punctuation, capital letters, and 
standard words that are not considered in the scientific papers of students, because 
they tend to consider everything easily, this is the reason for the researchers to 
conduct research by analyzing the "Use of Punctuation, Capital Letters, and Raw 
Words on Scientific Writing of Eleventh Grade Students in the Vocational High 
School of the Republic of Indonesia Teachers Association, one Tulungagung ". 
The purpose of this study was to describe the use of punctuation, capital 
letters, and standard words in scientific papers of eleventh grade students in the 
Vocational High School of the Republic of Indonesia Teachers Association, one 
Tulungagung. This study included a qualitative approach with a type of library 
research. The data sources in this study are scientific papers of eleventh grade 
students. The data were in the form of punctuation, capital letters, and standard 
words. Data collection techniques in this study with unstructured documentation 
and interviews. Data analysis was done by data reduction, data presentation, and 
drawing conclusions. The data validity technique uses source triangulation. 
The results of the study obtained in this study were the use of punctuation 
errors of 44, consisting of 17 errors in the use of punctuation marks (.), 6 
punctuation errors (-), 4 errors in the use of quotes ("..."), 13 errors using comma 
(,) punctuation, 2 errors in using punctuation marks (:), and 2 errors in using 
punctuation marks. Error using capital letters as much as 36, consists of 7 errors in 
the use of capital letters as the first letters of the sentence, 6 capital letter usage 
errors as the first letter of nation, ethnicity, and language, 14 capital letter usage 
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errors as the first letter name geography, 3 errors in the use of capital letters as the 
first letter name of year, month, holiday or holiday, 2 errors in the use of capital 
letters as elements that were used instead of people's names, 1 use of capital 
letters as the first letters of elements or greetings, and 3 capital letters usage errors 
as every word for the name of religion and pronouns for God. Errors in the use of 
capital letters are the least mistakes made by eleventh grade students in the 
Vocational High School of the Republic of Indonesia Teachers Association, one 
Tulungagung. Errors Use the default word as much as 46, consisting of 5 errors 
due to affixing vowels, 9 errors due to vowel letter replacements, 12 errors due to 
consonant letter replacements, 1 error due to affixing consonants, 1 error due to 
consonant removal, 4 errors due to replacement of consonant letters with vowels, 
and 14 errors related to spelling. Errors in the use of standard words is the most 
common mistake made by eleventh grade students in the Vocational High School 
of the Republic of Indonesia Teachers Association, one Tulungagung. Based on 
the results of the interview as a supporter of the data, there were found several 
language errors that occurred including language errors (errors) and language 
errors (mistake). 
 
 
 
 
